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ACOSTA, Carlos; CUVI, Nicolás; ROQUÉ, Xavier (2003) Ciencia entre España e 
Hispanoamérica, Barcelona, CEHIC: Universitat Autònoma de Barcelona.
AGUILAR, Immaculada (2007) Arquitecturas del Tram. Talleres y cocheras de 
el Campello, València, Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV (Cuadernos del 
Museo del Transporte de la Comunidad Valenciana, 5).
AGUILAR, Immaculada (2007) Rafael Cort Álvarez, València, Càtedra Demetrio 
Ribes UVEG-FGV (Cuadernos del Museo del Transporte de la Comunidad 
Valenciana, 4).
AGUILAR, Immaculada (2008) El tram de Castellón. Un paseo por la ciudad, 
València, Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV; Conselleria d’Infraestructures 
i Transport de la Generalitat Valenciana (Cuadernos del Museo del Transporte 
de la Comunidad Valenciana, 8).
AGUILAR, Immaculada (2008) La estación del trenet. Puerta de la Marina, 
València, Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV (Cuadernos del Museo del 
Transporte de la Comunidad Valenciana, 7).
AGUILAR, Immaculada; FERRER, Juan (2008) El faro de Alicante, València, 
Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV (Cuadernos del Museo del Transporte 
de la Comunidad Valenciana, 6).
AGUILAR, Immaculada; GARCíA, Virginia (2005) El faro del puerto de 
Valencia. 75 aniversario (1930 – 2005), València, Càtedra Demetrio Ribes UVEG-
FGV (Cuadernos del Museo del Transporte de la Comunidad Valenciana, 1).
AGUILAR, Immaculada; GARCíA, Virginia (2007) Las estaciones de Carlet 
y Campamento de Paterna, València, Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV 
(Cuadernos del Museo del Transporte de la Comunidad Valenciana, 3).
AGUILAR, Immaculada; OLLER, Julián (2008) El primer vuelo a motor 
en España. Paterna, 1909, València, Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, 
Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana 
(Cuadernos del Museo del Transporte de la Comunidad Valenciana, 10).
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AGUILAR, Inmaculada (coor.) (2007) El tranvía de Alicante. Pasado y futuro, 
València,  Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, Conselleria d’Infraestructures 
i Transport de la Generalitat Valenciana.
AGUILAR, Inmaculada (coor.) (2007) Historia del Ferrocarril en las comarcas 
valencianas. La Plana, València, Conselleria d’Infraestructures i Transports de 
la Generalitat Valenciana.
AGUILAR, Inmaculada (coor.) (2009) 100 años de historia de la aviación en la 
Comunitat Valenciana, València, Conselleria d’Infraestructures i Transport de 
la Generalitat Valenciana.
AGUILAR, Inmaculada (dir.) (2005) Cien elementos del paisaje Valenciano. Las 
Obras Públicas, València, Conselleria d’Infraestructures i Transport de la 
Generalitat Valenciana.
L’aigua i el canvi climàtic a la Mediterrània (2010) Barcelona, Centre UNESCO 
de Catalunya UNESCOCAT.
ARCINIEGA, Luis (2008) El saber encaminado: caminos y viajeros por tierras 
valencianas de la Edad Media y Moderna, València, Conselleria d’Infraestructures 
i Transport del a Generalitat Valenciana.
AYMERICH, Pilar (2008) Resistents. La cultura com a defensa, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Obra Social Caixa Sabadell.
BIGTO, Jean (2009) Colapso Cardiaco, Barcelona, Memorial Democràtic, 
Associació Chapitre.
CORRETGER, Montserrat; FERRÉ, Xavier (eds.) (2007) Josep Güell i Mercader: 
per l’amor al progrés, Reus, Regidoria de Cultura, Arxiu Municipal de Reus.
CRESPO, Daniel (2008) El paisaje del progreso: las obras públicas en el Viaje de 
España de Antonio Ponz, València, Conselleria d’Infraestructures i Transport 
de la Generalitat Valenciana.
DOLORS, M.; CORBALÁN, J. (2008) Eines per a treballs de memòria oral, 
Barcelona, DIRIP, Direcció General de la Memòria Democràtica.
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Expresos Polítics. Memòria dels ajuts concedits pel govern català (2009), Barcelona, 
Memorial Democràtic, DIRIP.
FÁBREGAS, Pedro A. (2003) La globalización en el siglo XIX: Málaga y el gas, 
Sevilla, Ateneo de Sevilla, Universidad de Sevilla.
FERRAN, M.; GORT, E.; PALOMAR, S.; TOLDRÀ, M. (ed.) (2007) Reus, port 
de mar. De l’establiment del mercat al projecte del canal, Reus, Arxiu Municipal 
de Reus.
GARÇON, A.-F ; CARDOSO DE MATOS, A. ; FONTANA, G. L. (ed.) (2010) 
International Workshop. Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie : Quel 
Enseignement ?, Lisboa, Edições Colibri/Universidade de Évora/Université de 
Paris I-Panthéon - Sorbone/Università degli Studi di Padova.
HEYMAN, Jacques (2001) La ciencia de las estructuras, Madrid, Instituto Juan 
de Herrera, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
HUERTA, Santiago (ed.) (2005) Essays in the history of the theory of structures. 
In honour of Jacques Heyman, Madrid, Centro de Estudios Históricos de Obras 
Públicas y Urbanismo, Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas del Ministerio de Fomento, Instituto Juan Herrera de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Els mapes en la Guerra civil espanyola. 1936 – 1939 (2007), Barcelona, Institut 
Cartogràfic de Catalunya, Departament de Política territorial i Obres 
Públiques, Direcció General de la Memòria Democràtica, Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
PALOMAR, Salvador; GORT, Ezequiel (2010) Viure sota les bombes. Els bombar-
deigs a reus 1937 – 1939, Regidoria de Cultura, Arxiu Municipal de Reus.
PLATA, Sergio (2007) Visions of Applied Mathematics, Oxford, etc., Peter Lang.
PORTELLI, Alessandro (2009) Històries orals. Relat, imaginació, diàleg, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Memorial Democràtic.
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El record fet paraula. Memòria popular del franquisme (2008), Barcelona, Gup 
Historaula.
RIBERA, Francesc (2006) El traç de l’excel·lència. Empreses emprenedores diri-
gents, Barcelona, Doblerre editorial.
RIBERA, Francesc (2007) El sello de la excelencia. Empresas emprendedoras diri-
gentes. Segona edició, Barcelona, Doblerre editorial.
RIBERA, Francesc (2008) Los números uno en España, Barcelona, Doblerre edi-
torial.
SÁNCHEZ MIÑANA, Jesús (2007) El telegrafista murciano: Enrique Bonnet 
1837 – 1905, Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Región de Murcia.
SÁNCHEZ RON, José Manuel (2010) Ciencia, política y poder. Napoleón, Hitler, 
Stalin y Eisenhower, Bilbao, Fundación BBVA.
SIMON, Antoni (dir.) (2009) Tendències de la historiografia catalana, València, 
Universitat de València.
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